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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT DALAM 
PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Findly Farrellian Hadiwijaya 
NIM   : 00000014908 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Athea Visuals 
 Divisi : Produksi 
 Alamat : Jl Darwin Barat No. 33, Medang, Kec, Pagedangan, 
Tangerang, Banten 15334 
 Periode Magang : 5 Maret 2020 – 15 Mei 2020 
 Pembimbing Lapangan : Napthali Ivan Onggowijaya 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan 
plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam laporan 
kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya serta saya cantumkan di Daftar 
Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka saya bersedia 
menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang yang telah saya tempuh. 
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KATA PENGANTAR 
Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat yang 
diberikan. Sehingga penulis mampu menyelesaikan praktik magang dan laporan magang yang 
berjudul “PERAN PRODUCTION ASSITANT DALAM PRODUKSI ATHEA VISUALS”. 
 
Penulis melakukan praktik kerja magang sebagai salah satu persyaratan kelulusan dari 
Universitas Multimedia Nusantara. Praktik kerja dilakukan selama 3 bulan di Athea Visuals. 
Dengan adanya praktik magang ini penulis berkesempatan untuk mepraktekan ilmu-ilmu serta 
teori yang didapat pada perkuliahan 3 tahun di Universitas Multimedia Nusantara. Penulis 
mendapat banyak pengalaman berharga yang tak bisa didapatkan dalam perkuliahan.  
 
Akhir kata, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada 
orang-orang yang telah bekerja sama dalam praktik kerja magang maupun penulisan laporan 
praktik kerja magang penulis, dengan nama-nama sebagai berikut: 
1. Athea Visuals selaku tempat magang penulis. 
2. Ivan Saputra Alam dan Michelle Amadea selaku pemilik tempat magang. 
3. Napthali Ivan selaku pembimbing magang penulis. 
4. Kus Sudarsono, S. E., M.Sn., selaku Ketua Studi Film dan dosen pembimbig. 
5. Seluruh anggota Athea Visuals yang membantu. 
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ABSTRAKSI 
Production Assitant (PA) adalah seseorang yang bertugas membantu kebutuhan produksi yang 
dipimpin oleh produser. PA memiliki jabatan berada dibawah produser untuk membantu 
produser dalam memperlengkapi tim kreatif. PA memiliki berbagai tugas dalam membantu 
produser, seperti mencari lokasi, mencari talent, mencari supply, katering, dan sebagainya, oleh 
karena itu  PA harus mampu bekerja sama dalam tim produksi demi kelancaran sebuah 
produksi. Alasan penulis memilih Athea Visuals sebagai tempat praktik magang karena Athea 
Visuals adalah sebuah Production House yang secara konsisten memproduksi karya-karya 
yang dapat dinikmati oleh khalayak luas. 
Kata kunci : Production Assitant, Produser, Athea Visuals. 
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